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ɉɨɞ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨ
ɫɨɛɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɁɚɬɪɚɬɵɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɜɧɨɫɢɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɣ©ɜɤɥɚɞªɜɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

























Ȼɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ ɞɚɥɟɟ  ȻɆ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɟɣɲɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɬɢɜɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɷɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɫɥɨɠɧɨɦɚɬɟ
ɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ






ɧɢɹ ɜɩɨɬɨɤɟȻɆɐɟɧɚɨɬɤɚɡɚ ɬɨɥɶɤɨɨɞɧɨɝɨɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɨɱɟɧɶ ɜɟɥɢɤɚɉɨɷɬɨɦɭɧɚɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɯɐȻɉɤɨɧɬɪɨɥɶɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɡɚɪɨɞɢɥɢɫɶɤɚɤɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚȻɆ
ɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɤɨɧɬɪɨɥɹɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢȻɆɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɜɚɥɨɜ








ɢɧɟɪɰɢɢɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɵɯɦɚɫɫ ɜɚɥɨɜ ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɩɪɢɦɟɪɧɟɰɢɥɢɧɞ




ɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɢɦɨɫɬɶɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɢɜɨɞ ɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨ ɰɢɥɢɧɞɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɫɟɬɤɨɣɢɩɚɪɚɡɢɬɧɵɦɩɪɢɜɨɞɨɦȼɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɟɩɪɢɱɢɧɵɩɥɨɯɨɪɚɫɩɨɡɧɚɸɬɫɹɩɪɢ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ
Ɉɬɥɢɱɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɪɢ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɵɣɞɟɮɟɤɬɢɡɜɟɫɬɟɧɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹɥɢɲɶɜɟɥɢɱɢɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɚ
ɪɚɦɟɬɪɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɉɚɪɚɦɟɬɪɵɜɢɛɪɚɰɢɢɫɨɩɨɫɬɚɜ









ɫɬɹɯ Ⱦɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ




















ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɦɨɧɬɨɜ ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɢ ɢ
ɜɵɜɟɪɤɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɢɜɧɟɞɪɟɧɢɟɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɚɫɩɨɪɬɨɜɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ





























Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ± ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɵɣ Ɉɧ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɢɛɪɨɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɜɢɛɪɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭɢɜɢɛɪɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɬɚɤɠɟɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸɩɪɨɚɤɬɢɜɧɭɸɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ
ɉɪɢ ɜɢɛɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ ©ɞɨ
ɩɭɫɬɢɦɨª©ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨªɛɟɡɜɵɹɜɥɟɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɢɝɥɭɛɢɧɵɞɟɮɟɤɬɚ
ɉɪɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ
ɝɥɭɛɢɧɚɞɟɮɟɤɬɚȼɢɛɪɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɢɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɩɪɢɜɢɛɪɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟɉɪɢɩɪɨɚɤɬɢɜɧɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟɩɪɢɱɢɧɚɢɡɧɨɫɚ ɩɨɜɪɟɠɞɟ





ɜɭɸɳɢɦɢ ɰɟɯɚɦɢ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɢ Ɉɧɢ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɝɪɚɮɢɤɚɦ ɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɜɢɛɪɨɤɨɧɬɪɨɥɶɫɩɟɪɟɞɚɱɟɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɧɚɜɬɨɪɨɣɭɪɨɜɟɧɶ
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɚɝɥɭɛɢɧɵɢɦɟɫɬɚɞɟɮɟɤɬɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ
ɪɟɫɭɪɫɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɡɚɦɟɧɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭ
ɠɢɜɚɧɢɸɢɪɟɦɨɧɬɭɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɨɝɨɭɡɥɚ




ɫɬɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ȼɟɪɨɹɬɧɨ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɥɭɠɛ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛ
ɪɚɡɧɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɬɪɟɬɶɟɝɨɢɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨɭɪɨɜɧɟɣ
ɑɚɫɬɨɩɪɢɱɢɧɚɦɢɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯɤɨɥɟɛɚɧɢɣȻɆɢɞɪɭɝɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɐȻɉɹɜɥɹɸɬɫɹ





ɥɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɟɣ ɜɚɥɨɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɟɬɤɨɣ ɫɭɤɧɨɦ ɛɭɦɚɝɨɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟɷɬɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣɬɪɟɛɭɟɬɢɯɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
Ⱦɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɇɚ ɦɧɨɝɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɭ ɜɚɥɨɜɢɯɜɵɜɟɪɤɭɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɢɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɯ
ɜɚɥɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɥɭɠɛɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ




ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɣɜɨɩɪɨɫɩɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɥɭɠɛɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ± ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɨɩɬɢ
ɦɚɥɶɧɨɣ ɲɬɚɬɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɬɨɞɢɤ ɪɚɫɱɟɬɚ Ⱦɥɹ
ɤɪɭɩɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɲɬɚɬɧɨɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɫɥɭɠɛɵɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɦɨɠɧɨɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɢɬɶɧɚɨɫɧɨɜɟɧɨɪɦɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɚɧɚɥɢɡɚɨɩɭɛ
ɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɥɭɠɛ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ  ɞɨ ɨɬ ɱɢɫ
ɥɟɧɧɨɫɬɢɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ⱦɥɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɚɫɱɟɬɚɲɬɚɬɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧ




























КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА
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МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Сушко Андрей Евгеньевич,
генеральный директор, ООО НПО «Диагностические технологии»,
г. Москва, E-mail:as@diatechnic.ru  
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Аннотация.В докладе обосновываются направления развития диагностики техниче-
ского состояния оборудования как основы совершенствования системы технического об-
служивания и ремонта технологического оборудования различных отраслей промышленно-
сти, в том числе целлюлозно-бумажных производств.
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Abstract. The report substantiates the directions of development of diagnostics of the tech-
nical condition of the equipment as the basis for improving maintenance and repair of technologi-
cal equipment of various industries, including pulp and paper production.
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